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ШОСТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ»
14—15 вересня 2010 р., Київ
Організатори конференції:
Інститут технічної теплофізики Націона ль-
ної академії наук України
Науково-технічний центр «Біомаса»
Місце проведення конференції:
Великий Конференц-зал Національної ака-
демії наук України (вул. Володимирська, 55).
У роботі конференції прийняли участь по-
над 180 фахівців з 25 країн світу, з них 46 — з 
далекого зарубіжжя (Данія, Німеччина, Ніде р-
ланди, Швейцарія, Бельгія, США, Японія, Ру-
мунія, Австрія, Чехія та інші), 116 — з України, 
20 — з країн СНД.
Професійний склад учасників включав предс-
тавників органів влади, науково-дос лід них і 
навчальних закладів, консультаційних і комер-
ційних фірм, промислових підприємств, сус-
пільних екологічних організацій.
Тематика конференції охоплювала широкий 
спектр питань, пов'язаних з енергетичним вико-
ристанням біомаси: ресурси біомаси; досліджен-
ня і розвиток біоенергетичних технологій; де-
монстраційні і комерційні проекти з викорис-
танням біомаси; питання законодавства, стра-
тегії розвитку і фінансування біоенергетичних 
проектів; економічні та екологічні аспекти роз-
витку технологій виробництва енергії з біомаси.
На конференції було представлено 70 допо-
відей (61 усна, 9 стендових). Програма вклю-
чала пленарні виступи, усні і стендові допові-
ді, дискусії за круглим столом. Програму кон-
ференції та додаткову інформацію можна зна-
йти на сайті http://www.biomass.kiev.ua/conf2010/ 
rus/index.html
Цілі і задачі:
1. Збільшити рівень інформованості вироб-
ничих, дослідницьких, комерційних, інженер-
них, громадських організацій, а також органів 
виконавчої і законодавчої влади в Україні про 
сучасний стан розвитку біоенергетики, тех ні-
ко-економічні, екологічні і соціальні показни-
ки технологій виробництва енергії з біомаси, 
значення сектору біоенергетики для економі-
ки України.
2. Продемонструвати переваги техноло-
гій виробництва енергії з біомаси та визна-
чити оптимальні шляхи заміщення викоп-
них палив, в першу чергу природного газу, 
біомасою.
3. Викликати інтерес
 у машинобудівних підприємств і комерцій-
них компаній України до випуску і продажу 
відповідного устаткування;
 у потенційних споживачів — до його вико-
ристання;
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Організатори:
Інститут технічної теплофізики НАН України
Науково-технічний центр «Біомаса»
Скорочення споживання природного газу і 
заміщення традиційних палив відновлювани-
ми джерелами енергії залишаються актуальни-
ми проблемами енергетики України. На сьогод-
ні одним з найбільш перспективних відновлю-
ваних джерел енергії є біомаса. Україна має ве-
ликий потенціал біомаси, доступної для вироб-
ництва енергії — близько 30 млн. т у.п./рік. 
Основними складовими потенціалу є відходи 
сільського господарства, деревини і, в перспек-
тиві, енергетичні культури. Реалізація цього 
потенціалу на першому етапі до 2015 року може 
призвести до заміщення 7 млн. т у.п./рік викоп-
них палив (що еквівалентно обсягу 6 млрд. м3/
рік природного газу) та зниження викидів пар-
никових газів на 11 млн. т СО2-екв./рік. 
На сьогодні біомаса для виробництва енергії 
застосовується в Україні, в основному, у вигляді 
дров, деревної тріски, соломи і лушпиння соняш-
ника (спалювання в котлах). Ростуть обсяги ви-
робництва гранул та брикетів з біомаси (2009 р. — 
350 тис. т). Внесок біомаси до загального спожи-
вання первинних енергоносіїв становить нара-
зі близько 0,5% (1 млн. т у.п.), тоді як викорис-
тання всього наявного потенціалу еквівалентно 
близько 15% загального енергоспоживання.
За останні два роки в Україні відбулося кі ль ка 
важливих подій, що суттєво вплинули на сектор 
біоенергетики. У квітні-травні 2009 ро ку було 
прийнято два закони стосовно відновлюваних 
джерел енергії. Перший — Закон Ук раї ни «Про 
внесення змін до деяких законів Ук раїни щодо 
сприяння виробництву та використанню біоло-
гічних видів палива», №1391-VI від 21.05.2009. 
Другий — Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про електроенергетику» щодо 
стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії», № 1220-VI від 01.04.2009. Важ-
ливою подією 2010 року стало підвищення цін 
на природний газ на 50% для житлово-ко му на-
ль ного господарства та населення з 1 серпня 
2010 року, в результаті чого покращилися еко-
номічні передумови для реалізації проектів по 
заміщенню природного газу біомасою.
Щодо вищеназваних законів, треба відзначи-
ти, що через допущені в них помилки та неточ-
ності ринок біомаси останні півтора року зна-
ходиться в заблокованому стані. Так, пільги, 
передбачені законом про біопалива, на практи-
ці неможливо отримати через відсутність від-
повідної інструкції податкової адміністрації. А 
біогазові установки не можуть отримати «зеле-
ний» тариф на вироблену електроенергію через 
неточне визначення терміну «біомаса», уведене 
законом про «зелений» тариф в Закон України 
«Про електроенергетику».
Фахівці Інституту технічної теплофізики НАН 
України та інші експерти неодноразово подава-
ли в уповноважені органи свої пропозиції щодо 
 у дослідницьких організацій — до розши-
рення науково-дослідних робіт у цьому нап-
рямку; 
 в інвесторів — до збільшення обсягів фінан-
сування даного сектора;
 у виконавчих і законодавчих органів влади — 
до розробки галузевих/державних програм, 
а також механізмів підтримки розвитку біо-
енгергетичних технологій. 
4. Сприяти встановленню і розширенню спів-
робітництва між різними організаціями, що 
працюють в цьому секторі в Україні, а також 
між українськими і відповідними закордонни-
ми компаніями. 
РІШЕННЯ
шостої міжнародної конференції «Енергія з біомаси»
14—15 вересня 2010 р., Київ, Україна
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вдосконалення законодавства в секторі біое-
нергетики, але вони й досі не прийняті до уваги. 
Національне агентство України з питань забез-
печення ефективного використання енергетич-
них ресурсів підготовило законопроект, який 
принаймні частково виправляє існуючі в зако-
нах недоліки, але його погодження просуваєть-
ся дуже повільно і важко навіть спрогнозувати, 
коли цей законопроект буде поданий на роз-
гляд комітетів Верховної Ради України.
Для прискорення розвитку сектору біоенер-
гетики в Україні вважаємо за необхідне:
1. Від імені Конференції звернутися до Комі-
тету Верховної Ради з питань паливно-енер ге-
тичного комплексу, ядерної політики та ядер ної 
безпеки, Національного агентства Ук раїни з пи-
тань забезпечення ефективного використання 
енергетичних ресурсів, інших профільних мініс-
терств України з пропозиціями щодо внесення 
поправок та доповнень до таких чинних законів:
В Законі України «Про електроенергетику» 
рекомендувати:
 Привести визначення терміну «біомаса» до 
загальноприйнятих в світовій практиці, що 
відповідає формулюванню в законі «Про аль-
тернативні види палива».
 Встановити окремий коефіцієнт «зеленого» 
тарифу для електроенергії, що виробляєть-
ся з біогазу, на рівні щонайменше 3,0.
 Встановити окремий коефіцієнт «зеленого» 
тарифу для електроенергії, що виробляєть-
ся з твердих побутових відходів на рівні 2,3.
 Поширити дію «зеленого» тарифу на сумісне 
спалювання біомаси з традиційними видами 
палива без обмеження частки біомаси в сумі-
ші палив. При цьому встановити коефіцієнт 
«зеленого» тарифу для частки електроенер-
гії, що виробляється з біомаси, на рівні 2,0.
В Законі України «Про альтернативні види 
палива» рекомендувати:
 Розширити визначення термінів «виробник 
біопалива» та «біопалива» наступним чином 
(доповнення виділено курсивом):
«біологічні види палива (біопаливо) — твер-
де, рідке або газове паливо, виготовлене з біо-
логічно відновлювальної сировини (біомаси) 
або безпосередньо у вигляді цієї сировини, яке 
може використовуватися як паливо або ком-
понент інших видів палива»
«виробник біопалива — суб’єкт господар-
ської діяльності, що безпосередньо виробляє 
біопаливо з біомаси, або діяльність якого при-
зводить до утворення біомаси, що використо-
вується безпосередньо як паливо»
 Доповнити коди УКТ ЗЕД обладнання, на 
яке поширюються пільги при ввезенні його 
та митну територію України, спеціальними 
кодами для двигунів внутрішнього згоран-
ня, що працюють на біогазі та рідких біопа-
ливах, та частин до них.
В Законі України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності» рекомендувати:
 Відмінити ліцензію на виробництво та збе-
рігання біогазу та рідкого палива з біомаси.
2. Кабінету Міністрів України визначити єди-
ний державний орган для координування ді-
яльності в секторі біоенергетики.
3. Розробити державну програму розвитку біо-
енергетики і затвердити її в найкоротший термін.
4. Кабінету Міністрів України передбачити 
реалізацію технічно-досяжного потенціалу енер-
гії із біомаси у заходах до Державної науко-
во-тех нічної програми розвитку та викорис-
тан ня від новлюваних джерел енергії в Україні 
до 2030 ро ку.
5. Розробити і затвердити План дій по біо-
масі для України. Рекомендуємо включення 
до Плану дій таких цілей по внеску біомаси до 
загального енергоспоживання:
Рік  . . . . . . . . . . . . 2010 2015 2020 2025 2030
Частка  біомаси  в 
за гальному  енер-
го споживанні Ук-
раїни. . . . . . . . . . . 0,5 % 2,5 % 5 % 7,5 % 10 %
План дій по біомасі має також містити кон-
кретні цілі по обсягах виробництва теплової і 
електричної енергії з біомаси. Обов’язковість 
виконання поставлених цілей має бути забез-
печена на законодавчому рівні.
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сприяння виробництву та використанню біо-
логічних видів палива».
7. Конференція підтримує якомога швидку 
розробку та затвердження Стратегії націона-
ль ної екологічної політики України на період 
до 2020 року.
8. Конференція підтримує впровадження в 
Україні механізмів для забезпечення сталого 
виробництва біомаси та біопалив.
Голова конференції,
директор Інституту технічної
теплофізики НАН України,
академік НАН України А.А. ДОЛІНСЬКИЙ
6. Вважаємо також за доцільне:
 Встановити покупцю біоенергетичного облад-
нання державну субсидію у розмірі до 20% вар-
тості обладнання. Субсидія надається після офі-
ційного уведення обладнання в експлуатацію.
 Звільнити біомасу, призначену для викорис-
тання в якості палива та сировини для ви-
робництва біопалив, від ПДВ в операціях 
купівлі-продажу.
 В найкоротший термін розробити та затвер-
дити інструкцію податкової адміністрації 
для можливості практичної реалізації пільг, 
передбачених Законом України «Про вне-
сен ня змін до деяких законів України щодо 
